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DIA INTERNACIONAL DEL MIGRANT 2008 
14 DE DESEMBRE AL MOLL DE LA FUSTA 
 
TEMES A RESSALTAR AQUEST ANY 2008  
 
 Festa ciutadana: Adreçada a tothom . 
 Entitats del Consell Municipal d’Immigració: són les que 
conjuntament amb l’Ajuntament co-organitzen la Festa 
 Joves: Aquest any es convida al sector associatiu juvenil a participar a la 
Festa i es fa mitjançant el Consell de la Joventut de Barcelona. Això 
comportarà la presència d’entitats i activitats de joves. 
 Diàleg Intercultural: Activitat inclosa dintre de l’Any Europeu del 
Diàleg intercultural. 
 Tradicció/Fusió: Reconeixement i barreja. Dos conceptes que són 
possibles i que poden conviure, produint la diversitat inclusiva. 
 Drets humans: Eix de la celebració del Dia Internacional del Migrant. 
 
El 4 de desembre de 2000 l’Assemblea General de les Nacions Unides va 
proclamar el Dia Internacional del Migrant el 18 de desembre. 
 
En aquesta resolució convida als Estats membres, així com a les organitzacions 
intergovernamentals i no governamentals , a que, per conmemorar el Dia 
Internacional del Migrant, entre d’altres coses, facin difusió sobre els drets 
humans i les llibertats fonamentals dels migrants, intercanviïn experiències i 
formulin mesures per protegir-los. 
 
Per aquest motiu són organitzats tot una sèrie d’actes entre la Secretaria per a 
la Immigració de la Generalitat de Catalunya, la Direcció d’Immigració de 
l’Ajuntament de Barcelona i el Consell Municipal d’Immigració de Barcelona.
 
Aquests actes començaran amb un acte Institucional al Palau de la Generalitat 
el dia 13 de desembre. A continuació, el dia 14 de desembre el Consell 
Municipal d’immigració ofereix una Festa ciutadana al Moll de la Fusta. Per últim 
al mes de gener es farà un debat entorn al migrants o fet migratori. 
 
 
Festa ciutadana- Dia Internacional del Migrant 
14 de desembre d’11’30 a 17 en el Moll de la Fusta
 
El Consell Municipal d’Immigració, entitats membres i Ajuntament de 
Barcelona, organitzen aquesta diada festiva per tal de crear les condicions 
necessàries per a la interculturalitat a la ciutat, que parteixen dels valors de 
reconeixement, respecte i convivència de les cultures presents a la ciutat. 
Aquesta és una activitat inclosa dintre de l’Any Europeu del Diàleg Intercultural. 
 
El Consell Municipal d’Immigració creu que la millor estratègia per aconseguir 
una ciutat cohesionada i respectuosa amb els altres és la convivència. 
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comunicació entre les diferents entitats i entre el conjunt de les persones que 
viuen a la nostra ciutat. A més aquest any les entitats del Consell Municipal 
d’Immigració conviden al teixit associatiu juvenil, mitjançant el Consell de 
la Joventut de Barcelona, a participar en aquesta Festa per tal de promoure el 
coneixement i apropament d’ambdós sectors. 
 
Un espai on es troben les tradicions i la fusió de cultures sense estridències 
donat que parteixen i volen construir una societat plural, no una pluralitat de 
societats.  
 
La Festa ciutadana comença a les 11’30 i són nombroses les activitats i 
actuacions que tindran lloc: 
 
 Mostra d’entitats: És l’aparador on podreu conèixer nombroses entitats i 
saber que fan , per a què treballen, com us podeu fer socis, quins 
projectes porten a terme, on les podeu trobar... Unes 25 carpes per 
descobrir la tasca de moltes entitats 
 Tallers: Nombrosos tallers per descobrir mitjançant l’artesania i altres 
tècniques la diversitat cultural. Taller de Henna, de trenes, d’amulets, 
cal·ligrafia àrab, xinesa, de pa... 
 Mostra gastronòmica per fer un tast i viatjar mitjançant el gust a la 
història culinària de l’esser humà 
 Actuacions musicals i de danses per ampliar la nostra cultura. A més 
aquest any actuaran dos grups del Projecte Diversons i tres grups de Hip 
Hop, els membres dels quals són de diferents procedències i que es 
fusionen per aquesta Festa. 
 Dues exposicions una per trencar estereotips, per fer-nos reflexionar, 
l’altre que ens recorda la Immigració a Catalunya del franquisme a la 
recuperació de la democràcia 
 A més aquest any les entitats del Consell municipal d’immigració han 
convidat al sector juvenil a participar en aquesta Festa Ciutadana, i els 
joves de la nostra ciutat ens han preparat tot un seguit de tallers, 
activitat esportiva i actuacions que ens aproparan a com ells 





Consell Municipal d’Immigració de Barcelona 
Direcció d’Immigració. Ajuntament de Barcelona 
Entitats: 
ACATHI. Immigrants GLBT 
AMIC-UGT. Unió General de Treballadors 
Asociacion Amistad de las Mujeres Filipinas
Asociación Cultural Social y Arte Culinario de Honduras y amigos en Catalunya 
Asociación de Ecuatorianos en Catalunya 
Asociacion General de Mujeres empresarias Chinas y Españolas 
Asociacion Intercultural Latinoamericana Dosmundosmil 
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ASOPXI Associació Suport Organitzacions Populars Xilenes 
Associació Catalana de Residents Senegalesos 
Associació Cultural Educativa i Socialoperativa de Dones pakistanís 
Associació Riebapua Comunidad Bubi – Guinea Equatorial 
Associació de la Comunidad Dominicana en Catalunya 
Associació de Treballadors Pakistanesos 
Associació Socio Cultural IBN BATUTA 
Associació Wafae 
ATIMCA- Asociación de trabajadores inmigrantes marroquís en Catalunya 
Casal Argentí a Barcelona 
CC.OO. Barcelonès Departament d'Immigració 
Centro Boliviano Catalán 
Centro Filipino- Tuluyan San Benito 
Centro Peruano en Barcelona 
CJB Consell de la Joventut de Barcelona 
FASAMCAT Federación de Asociaciones Americanas de Catalunya 
FAVB- Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona 
Red Solidària Argentina a Barcelona- FEDELATINA 
Esplai Estuc 
Organización Cultural de Reyes y Reinas Latinos de Catalunya 




Amb la col.laboració de: 
Diputació de Barcelona 
Obra social Fundació la Caixa. Diversons. Música per a la integració 
Museo d’història de la Immigració de Catalunya 
SOS Racisme 
 
Amb el suport de : 
 
Secretaria per a la Immigració. Generalitat de Catalunya 





Acte Institucional- Dia Internacional del Migrant 
13 de desembre d’11 a 13 hores en el Palau Centelles 
Per aquest acte cal confirmar assistència a diadelmigrant@agendaimmigracio.cat 
 
